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DRAFT DIRECTIVE  ON CONSUMER CREDIT (1)
The commission has adopted a draft directive on consumen credit at the initiative of
f{r Burker Committion"t'responsibLe for consumer affairs'  This nev proposaL viLt
be submitted to the councir. of ministers for their approvar. so that its provisions
can be put into ,it".t  at nationaI tevel in the near future. The consumer credit draft
directive is anoihe. tt"p touards the fuLfitment of the Communityts first  consumer
protection programme, uhich ,,as idopted by.the !4ember states in'rg75 and nhich incLudec
tontrt". credii as a priority item for action'
The taws which govern the terms on whjch consumers  can obtain credit vary con-
siderab[y between Member States oi it'"  Communjty and, therefore, hinder the creation
of a common market jn credjt.  ftre iottissionrs-present  proposal aims to harmonize
these taws so as not only to promote such a common market but' at the same time'
to protect the consumer against unfair credit terms'
The COnsumer needs protection in many respects when entering into a credit contract'
The contract wirr-rlriiiy  "rt"na 
ovei.a period of one or more years and so represents
a considerabLe and continuous financiaL'burden over that period, bearing in mind
that interest as weLI as capitaL must be repaid'
UHAT THE DRAFT DIRECTIVE PROPOSES
- The consumer shoutd have at Least the minimum information neccssary to make a.
rationat choice between aLternaiive otters of credit.  He shou[d, therefore' be
informed in advance not only of the rate of interest, but of other charges
attaching to the loan and t-he period for which the credit is availabLe'
- There shoutd be a written contract in which the detaiLs of the credit are
specified so as to ensure that ih".onrrmer is fuL[y aware of the commitment  he
makes.  .'
-  Supptiers of credit shaLt either be l"icensed or subject to inspection by the
appropriate pub[ic authority or there should be a body set up in a Member state
to examin. .otptaints from consum"rs  regarding credit agreements entered into
or offered to them.
- In cases where the supplier of credit has a business tjnk with the strpptjer of
the goods or services concerned in a particutar credit agreement' both these
parties shoul.d be Liabte for-ensuiing that the goods or services are provided
in conformity uith the agreement and it  ttrts does not happen they should be
joint[y and severaLLy LiabLe for repayment to the consumer of any sums paid'
- If  the supplier of credit passes on his rights to a third party, the consumer
shaLt be in no.rort" position thar as against the originaI creditor'
(1) Colvt(79)69
.1.-z-
-  Consumers shoutd be free to terminate the credit agreement by repaying the
outstanding  credit before the due date. In such cases, they shoutd receive a
rebate-
The directive does not permit the consumer to sign away his rights under its
provisions. Therefore r  6fiy cLause purporting to remove such rights nould be
ineffectlve. Furthermore, the djrective aims essentiatLy to ensure a basic
guaranted,Levet of consumer protection in credit transactions, but Member States
are free to give stitI  greater protection consistent with their obIigations
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PROPoSITIoN DE DIRECTIVE EN MATIERE Dl,!-8!-q-If A LA CoNS0MMATIoN  (1)
La Commission a adopt6 une proposition de directive sur te crddit A La
consommation, p16sentee par M. Burke, Commissaire responsabLe des questions
retatives aux consommateurs.
Cette nouveLLe proposition sera soumise pour approbation  au ConseiI des
Ministres afin que'Les articLes puissent entrer en vigueur au niveau de
chacun des Etats membres dans un proche avenir, La proposition de direc-
tive sur Le cr6dit i  La consommation, constitue une 6tape suppL6mentaire
dans LrappLication du premier prognamme de protection des consommateurs
de [a Communaut6, dont Ltadoption par Les Etats membres remonte A 1975
et qui faisait du cr$dit A La consommation  un des th€mes draction priori-
taire.
Les Lois qui 169issent Les conditions dans IesqueLtes Les consommateurs
peuvent obtenir du cr$dit varient consjddrab[ement drun Etat membre i
Ltautre et donc, constituent un frein A La crdation drun marche commun
du crddit. La pr6sente proposition de La Commjssion vise 6 harmoniser
ces Lois, non pas uniquement dans [e but de promcuvoir un teL march6,
mais, en mpme temps, de proteger [e consommateur contre [es conditions
de cr6dit qui peuvent srav6rer abusives'
Le consommateur a besojn de protection LorsqutiI souscrit un contrat
de crddit A plusieurs 6gards. Ce contrat habituetLement sr6tend sur
une pgriode drune ou pl.usieurs ann6es et, de ce fait,  peut constituer une
.h..'g" financidre considerabLe et continue durant cette pdriode, dans La
mesure o0 Le capita[ emprunt6 doit 6tre rembours6, assorti d'un intdr6t'
Ce que [e projet de directive propose
- Le consommateur devrait €tre au moins en possession  du minimum drinforma-
tions n6cessaires pour pouvoir effectuer un choix rationneI entre Ies
offres de cr6dit qui Lui sont propos6es. It  devrait donc connaltre' i
['avance, non seuLement [e taux dtint6rtst, mais 6gaLement les autres frais
Ij6s au irst  et [a p6riode pendant [aqueLLe Le cr6djt est disponibLe'
-  Le contrat devrait etre 6crit, mentionnant Les d6taiLs du cr6dit de teLte
sorte gue Le consommateur soit parfaitement  au courant des engagements
quriL devra honorer,
- Les etabLiSSements qui accordent du credit devront soit b6n6ficier drune
Licence ou bien 6tne soumis au cont16te des autorit6s pubLiques  comp6-
tentes, ou bien un organisme devra 6tre institu6, dans chaque Etat membre'
pour examiner Les pLaintes 6manant des consommateurs  Concernant Les contrats
de cr6dit qu'its ont sot[icit6s ou guron Leur a propos6s'
(1) C0M(79) 69-7-
- Au cas ot1 [r6tab[issement qui fournit Le crddit possdde un Iien avec
ItetabLissement qui offre La marchandise  ou Le service, c,es deux
parties devraient ttre responsabLes de [a fourniture de [a marchandise ou
du service en conformit6 de Iraccord pass6 avec Le consommateur.
Dans Le cas o0 La marchandise et [e service ne seraient pas fournis
conform6ment aux accords pass6s avec Ie consommateur,  Ir6tabtissement
de cr6dit et celui qui offre ta marchandise  ou [e service devraient
ttre conjointement tenus pour responsabLes du remboursement au con-
sommateur de toutes tes sommes que ce dernier a d6bours6es.
- Au cas o0 [r6tabLissement de cr6dit transf6re ses droits A un tiers,
[e consommateur ne doit pas en subir Les cons6quences et Le contrat
de cr6dit drorigine doit €tre respect6.
- Les consommateurs devraient €tre Libres de mettre fin au contrat de cr6dit
avant [a date pr6vue. Dans ces cas, iLs devraient b6n6ficier dtune remise.
La directive ne permet pas au consommateur de renoncer A ses droits, par
une ctause contractueLte.
Donc, toute ctause ayant pour but de modifier de tels droits serait
sans effets. De ptus, [a directive a essent'ietlement  pour but drassurer
un niveau de protection des consommateurs, 6t6mentaire,  pour toutes Les
transactions de cr6ditr. cependant, Les Etats membres ont La possibiLite
draccorder  une protection pLus 6[ev6e conform6ment A teurs obLigations
en vertu du Trait6 de Rome.